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ln!Je~~tigati.On cohlinua 
Campus Lake shore line 
covered with dead fish 
- .. 
Hunareds ol dead fish continued to COW'f' 
tbe au rfaoe and au rrcxmdin1 sborelint'a at 
. Lake- on- !be-Campou Thursday afternoon 
after tbf! lake was treatl'd e-a.rUer in t he t: 
wlrb a cbomlc.lll ~d tiller. 
1'be ~xacr ause at t1lr death at th. fish 
"fa ltlll """" ln-p....S.. C. W. Tbomu • .:oordinaror ol srudrru ac-
tiYitle• In dllrll" at tbe like, aald that the 
tate wu treated Sunday and Mooda~ wUh 
bo,pper wltate. a chemical use d to k-111 algae 
and to control WC'"C"d& . HoM:ve r. Thoma..s s-'ld 
tbe c..beml~l 1e noc: believed to be' tl'w: cause: 
of !be death at the flsl\. 
He aaid that according to Kl- nneth Thomp-
aoa. a.eat.aranr director of the flshe-rte-• 
research lat- 11 Si t..: . the water contained only 
one rentb pon per mlll.lon of the chemical 
a.n.d waa not arron& e-nough m Dit' Mrmtul 
to tbe late· 1 envt ronment. 
'l'll<m>u aald that It would take rhree pons 
per mUllon at the cbomlcalro harm the fllb. 
• 1'be ftrat ·dead fllb hepn appeulna In rhe 
late followtns a ralnltormWedn .. dllyafrer-
IIOCil. Thomu aald lhlr II Ia no< helle..ed 
tbat u,blniDs auaed the death ol the lllh. 
· Eric Slltpbena , a ampuoo llf.,.uard. aald 
. dlat only a few at rhe amaller flsb -re 
'-d·WeciDe"-J •Dzmoon HQPftr, Ralpl! 
Scbultt, I crew c.bJef' ar r.he latr\ Uld that 
1Mb at all ~~ continued ro die Tburldlly. 
By lite . Tbundlly afternoon, hundreda ol 
fllb. coul~ he eeen noartns on rbr surface 
ol the IIJre . 1'be 11.,..1 for rhe fleh ranpd 
from twO lncbel to I 20 lstcb, I 0 pound 
bua . found n'!'ttns a~oo& lhe rope• at the 
.wlmm!JIS • ...,.. by one oltl\e llfeparda. 
Two enctneen from !be Illinois Emotzon-
IMJIDJ Protea:loft AP'DCY were at the lab 
Tbunday att..rnooe to eamine the altuatlon 
&lid to tate aamplra ol die wafl!r. 
Mufti Teab. one at the eRJineero ln-
'I'Hdpdna !be atnw:loft, aaJd dl8t tbe euc:t 
Cl- ol Qe dutll at the f.llb Ia a!.l1 liD-
.,..,.,., lk aatd dl8t rbere Ia a ~llllllly 
dl8t "Cit. flail .. , be rlylnl f,vm CISJWOOI 
doJkdaa In die -r. 
Tellte ,.ld It Is poealble dll&1 the c:oppe r 
aulfate added to !be wafl!r earlkr In the 
- 111<1 tilled the Klpe ftlcb pn>dDced 
- dODI_..._ .... U & ruoW ca-d the cnoypll 
let c)'CJ~ and adcilt'd tba.t raUl! would belp 
re-suppl )' the- ne-ede-d OX')"''JJe"-· 
"It may tak time depencl1ns oo bow fut 
the alpt a rr r~p~4 and tbe I)S')'p-n 
drmand al the watt-r itself." Te--ate Wd.. 
Tboma., ,..,d sampk-s ol lbeo w·u~r •~ 
heiDI econt to tho llllnol$ Ro<ecarcb Labora -
lory tor tun he-r analysts. tile utd thai thef'e' 
b.aJ. noc: been mucb spraylng &.round tbe lab! 
and <bat parulrea do no< ~m to he kUllils 
the fish. 
'J1U~ Yldlm. 
--.. J-.... .. ..- ..... c . -·-~~---_...,.._ .. ...._,.,._ ...... _ ~. Tho_ ..... _ ....... fiollloa. 
... ..._.. ..... _.,RIIfii.R. It ...... J<J 
·-n. only other r1lln&." Tbomu aaJd. 
'"Ia • con!b!Da[JGI ol • IGt at dllnp trldl . 
the bll'll ooet CIF"IIIII ~" 
C&mpu.a bead> IIICI tbe IIWimlDlJII eftA 
werecl~dnu-y~W~dii­
Woe crewe c.le&ned up "'- •u flaiL. 1110-
maa lUll. -~r. there Ia bo rrldoacr 
tbr worer Ia lla"""'l '10 ,.._ ..U.. II 
IRd doe beadl a .... -'4 be nopiiMII -)'. 
1'be only ~r Ia 10 tbe flilll Ia dte 
late. he aakl. 
Accorclllll"to Scliul~. wol-ra are_._ co- dllriiiS the .,...,_ to help lA do. 
a ...n~ oS)'IIOo t:r&Da- eleaft-up o1 tbe full. 
tiJ . act on 10-yecp: plan 
. . 






 •• o ....... ~ 
Hall, ~J'o!M. T-
. TtUt,. l ,p.m., LenH fl'DIII 
..... HaiL 
c-u. .-4 T~ en-
• wr: , T- tor aew IIJid 
euudaiiJas-. I a.m.-
f p.m., hrr Aoodlforlum. 
,_r W...X Tbeaur Jle-
pe_f!Oi{e : "WarDe," I p,m., 
Wucte I roy Audilorlam, 
Tlc:Uta .... o.l>lol .. UnJ-
nrmr Center Cemral nc-
Ut Office and ar <be cloor: 
Slnale aclmlulon <lcUU: 
• wdenu and per~ under 
... JL7S; Adlda, ui~ 
~~Ior­
Ia~ ADa:,~ 
Fila "01'. ~:· 
I p.a., 8Dd 10:30 p.m., 
~-Admlaaialo. 
AGab s l.scudeaul "'CC!OIA. 
l.al:nunural Jtee.rearloo: 3-1 
p.m;, lialldMU .-no and 
ttnnta.couru. 
Radio-television listings 
WSIU-TV Channel 8 
P.M. 




6:30- ~arne Slree~ ICJ 
7:~11arlle'o Pad ICJ 
7: 45-5oc:l&l Secvn<y ICJ 
1:00-lnallhl tc l 
8:30-Pirl!W U"" ICJ 





-..., Pia,..... Sum ~r 
kpe"""!: "t.. Yuu Ute 
ll.''lp.c.,Yitt~11R-
. ~:r-. Comau•lcaUooa 
flu:lldlna. Ttcteta antlable 
ar CommWllcatlau BWJd-
lna Box Office and Unher· 
aJry c-a.T Cenaal Tlcte< 
Oftlce: SJDpe ·-dc:Uu, - $1 . 7~; 
PIIIIUc, $2.30. 
Sum.mt:'r Mu.ric Tbra[er Re -
penolre · ·•M.;~;me: · I p..m •• 
W uc te I ro y Auc:Utortum. 
Tlc:Uu avaUable a< Unl · 
~ .. lry Center Cemral Tic · 
k.el OtftCC' and Jt Lbe Door. 
SID&le adm laakwl <lcteu: 
Sl:udt.nu and peraona under 
18 , sa.n: adulta , 52.7~ . 
1\.tarried S<uden< Adrlaory 
Council : Beach peny, 7 










JOHN I GLEN I KIM WAYNE CAMPBRL DARBY 
HAL..,i!~· 
IIIII 
·~ .. ~ ... .._ w.tt-· ..... . -
IOio•I----"".,.0.,.0 ~·1NOUifll" .. 01. C...,...r .... 
-
-
ma¥. ~aus_e some _ p~oblem-s 
. . . 
Letter 
.. reqralftd ., .-rft ... die llllllalry. 
~. A -·· rfllll 10 au-, Ia 4fwon:c c.a.8 IUJ be ~
-aa;s. ~ l&wa .,., - ... 
male U 'f'ii>latcrL 
-Wurtap op ~ State lawo 
may ~ 10 be chaJiaed, makiJ!1 the lepJ 
•ae far ma.rn.a~ 111e ume • 
....Cbilcl ~· 11'omeD may 1oee lbelr 
ta-.ored .-1<1o11 Ia child cuatody ca-. 
-Dower rl&bl8· u • - ... dialllber1md 
by W'lll, - Ia - em:Jded 10 -r rtJb<e, 
q-lc>nable- ... ---.... 
- Trac::tloDal dalial. Wbo payo7 Wbo 
plc:Uup--7 
- Fu:!ly ouppon. WilD WOW<! br expected 
10 are tlie fomlly tacome7 A male miiJ>I 
cballeJice. bio duiJ 10 prcm4e. 
-Mak u protector. To 80me women. 
loaJDc !be feeliJII that !be male W1l.l be rile 
pror.ecmr covJd create .arne eertoua 
poycbalol)col baftl-upo. 
GaiJllftl dlia equali ty~ ID !be am~­
"""" corria wtlb II a p-eAl deal of ~ 
llllltliiJ lor ..,_, Wbldl !bey doa' t bne tp 
b.&ad1e now. U wome:a •am tOiaJ eq~Uty, 
!Ilea IIIey Will ba..., 10 wort: for 11, once 
II bu - letPoJabecl. U tbry aren't oure 
:bey W&m II. - lo die lime tO otan OCIIOO 
to otfoet !be~ 
I!UnMatbe-
SIIltf Wrtter 
Anfi-R.OTC sfafeme"f _challenged 
,. To 1111 Dlllr ..,.._, 
--LeHer 
VITA site called 
culturally bland 
LeHer 
Social welfare out, 
/ . 
ABM weHare is in 
- -
~,~!!. --ued-~ apia dlr: lo~ c:Mp-
---~~­dlr: re~ ._._ eqs;al--dlr:~ta-~-..,.... 
• dlr: otncJal tbaa dee ,.,...._ .. 
.early eftr}' taRaace - - hu 
- oft ~ ~- eldoer """*''l dlr: ~ol doer-ncr, dlr.,... , 
........dod repar...-1.1.1 rradlr:loDa. or 




.. - Jlllblk __ , 
dlr: otncJal wlao .. _.._.. 10 
"""'doe~ lalorma-dlr:ol-
~ daUal:s dlr: publk lllllaald ba..,, 
II - dear dw Ridler re-
JIOner aar otHclal - - eJ100111a 
·- Ilia udlnce "' -a -elect.-  10 -·doer--
ud ta COIICerJieCI v ida. 
-I 
..ectl dlr: - -.. ~ lldlntor .ol 
doe A...xu Newwpllpo!r ....... 
ltabers• A...,...•r!oe co- ""f. Gtller 
. apec:laJ !JRrea '"""' IDtill lor 
men-a prMJeaes lroa. me powers ca 
c:apllol bill • 
... de8Crf!UI doe rqx>:nil& ol pub-
""~ ~-·---ry ......w be&ta 1rtlh lhta IW!m ... loct: 
Wrlan by J.-a. wbo • ...,., 
preaem, from deter~- filed 
by Smltb. wboYUD'I doereeld>er. 
AU quo<es from apoecb WeJ1 out 
ol conaeu. ltepaned crowd re-
act-, .......... ~ plctt ... dubbed 
111. HeadliJ>e wr a a~ by Shnadlu, 
wbo ean COUIIl bw c.aliDOl read 
E~ Dac~~erOWI If wen 




One at doe more lmereatiJIII dl-
creaa>ona ol me boot Ia • cbap<er 
on me military publi c l.aformatloo 
ecbool. Tbr Gl Joumallam Sdlool 
appears to operate rem.art.ably like 
many coDY8tUIOOAI "trade acbool" 
,Purnalism program• 1n c.oUece-s and 
unJ.ve.rsi!..iea. TeK.btra i.D 1bese 
ayeteme apecl fy vbaa they tbant , or 
rradlilon dlctatea, me public sbould 
know, aod cnalc:l&m ol Gl jcurnal-
lam generally brana• bl!cltPna. 
apecW pre.ac!Jna and outr!gba lytna 
so- - of credlbk )ourp 
natla< ~ aN -..s. aJ-
~ dlr:y are - Ill .,...,......_ 
wtm me errors. P..raa ~ o1 
me Bobby Bater...cue ...s tbe ac:-
tfYioea otdlr:"adwocacypre•" _,., 
' aa !he Bay Cu&rdlan IJISU F.-....cUco 
repreaear:a are • ...,.,. tile u-
cepuoaa. Tbr .-rcround preaa 
La cl....., Uule c:redlr for bard re-
WhlJe dlr: ..-rail !h..~ of doe 
boat !nee 10 br "''I lmo !ocua me 
probJema of tbe repone r Wbo I& 
A bro,herly look at Ly_ndon 
reJa.te:a. Howe:Yer, hr ba~dlo lo« 
10 Sam. 
T"be.re waa a general dislike for 
IYJ' Leque egheacla ln LJnclon. 
Oeajllle LBJ 'a ueat abilldea u a 
leJi81&1Dr 10 round "P auppon for 
billa, tile ~~ada dlali.Ud blm. 
Aa knnedy • •Ice prealdent, !hey 
caUecl blm "uncle Cornp.-." 
Ye«. vllen LBJ becaooe prealdent 
.. 1965, lie SOC aU ol die Ketme<ty 
~m puaed In eon~u. aoooe-
...,. die kftnedy Har<ard cracla 
icblll4n't do. Aod vblle LBJ vu 
l preclclelll, die creareat n..mber ol 
domnm tdUa helpti,a people &nil 
raUy FUdlac !he pubUc more 
11111 JD areaa IJte d...U .-tcbU 
..-d !Dro law. LBJ tDe• 
liov 110 lelf.llate. 
11len! are U.O ralea ol bow LJn-
*- dHpUed Bobby KeDDedy, bur 
- loyal 10 lollll Kenady, t-n 
~Jack ... le~ blaHarnrd 
men ballme L,...._ Tbeteareabo 
taka ol .._ L,.... ara-uY be-
came a....., IIWIOftr~•a.rtoua 
~ oiU. laalu pan-olblarerm, 
......,. ol Wllkb _..., doe ruult at 
beJIIDC tar.er KenDedJ aciYtaen oa 
die Job lfttr_lo,.... became preaJ-
*"'• .. ,. Saa. . 
Bill. .. .... ~~- • pc-
lllnl ol ~B. J~.., ~r 
IIWI Clllll4l .... UCI ~ It 111-
.,.~ ....... 
porrorlaJ acdYlL!e&, and perllap& 
r!gbtly ... Unlonuu•ely, - of 
me menaoriowa reponJrc - b)' 
the corrunerc.tal pre.u ~ only 
• h~r ns iluerea~ ta arou.aecS. aod. 
for e:umpk. ln tbe eaae of Bobby 
Ba.k~r. u toe* tbe a&~~&e.adoll of a 
ju:c y ~~e.• aundaJ 10 IJh !he droop-
tOg eyelids of •he media. 
For t.be most pa.n. RJft.ra WT1tea.. 
tM preae reacts n ther than leada 
~ tmreauaauon. N-otable e.x.a.mples 
of - aonpaullata Wbo ba'ft Mlmu-
laaed 1be preaa "' acalocl are ltalpb 
Nader . Jeulca Milford and. ltacbel 
C araon. Had u not been for lbeee 
wrlteu me public p.-t,Ly -10UUld 
ha•e beard llnl~ pi automobile 
aalr1y, me c.puauooa of me Aooer-
lca.o funeral tDckiaU)' or l.be c1aact'r• 
of unUmtred ...., of t.uecdcJdea. 
PubhcattOI\8 for the prea, pa.r-
tlcula.rl y ·QWU, 1 mapttne for re-
pone.ra and eduora. anc;t EdJror • 
Pllbllaber, primarily lor man-
"'"""' .. • are rarber c:om1DcltlaiY 
depleted aa apololf•• for doe pre•· 
In the final anal~la, Urtle Ia pre-
aented 10 11-e !he rea6u muda c:on-
ftclence In el\ber !he public oftlctal-
or ahe commerctalpraa; D""TaU me 
P!II>Uc ottlcW coaleca off me blaaer 
of me ...., and no apolou 1a -r~ 
by ltlnra tor me bellaYior o1 ar.biT 
croup. Tba oclftraary relatiOUIIJp, 
aomecJmea ad'foeated by menibaraol 
me preae, ta fairly -u dlaCoo.tatecl 
due .0 me ....... of die lllllaaaJ cle-
~Y ol prea ud 10-~ 
'rbta Ia .,. "' uy at_.• .,.,....,.,.. 
me rwo oobeaJwap~-·· 
Aalcla froal a ..-raJ dCIII18r __ ,_ 
tadoesa ...... ....-- ol .... 'I'DI-
Ullle, ~,. .... - --. 
vubeu ol die boot ta aa al-
lOW Jac:lt « ~- -. 
_.-cea I rom VblcJl. .... quou-
are rata. WbU. alllon' _, 
art atoea. -"'tea ,Ia me""*' 
aJoea doe IItie or ~ ol die 
cloc:lanlHu ci...S. 
Explaining the works of Whitmon 
State .eoald 




dlortaN ....... - • 
-rejiatllriL 
Tile .....,.~ · co•ld 
~ ,._ ... - Sailar}' 
-
r.Jide~-
.....,.-- ........ llocaJ .,_ 
e~.-ldbe~ 
ad •eo~yforapont. 
of ad! forcd .local """" 
..__ 
un.. -'" bawe 10 be 
dec:liled oa a cue 10 -
• • arnves 
'" PUE a TO VAILAJITA, Nb1Da uJd In u aJrp>n Nnk>11 U.PI-Pftfldenr Nl· apeedl: ''Tiw borde.-, -can 
-IJid ld8 wife fkwtoMeld- aay toclay, 1.1 noc • n.l1 tbal 
co Tllur .. ,"". trip miDnl dtri4ea ... buf • brtdF ot 
bua1Jieaa wtdl remliUaceoce1l lr1e.,.hlp •hkh anlrea .... .. 
of ibelr l>ofleymoon 30 yean Nbon aald ot tbe Yl.olt : 
•so. ••tr 18 tor Mrs. NiXon and 
Prealdem Cu.staYO Dtaz Or - rne a n:ry apecl.aJ, per .anal· 
~z .... on band 10 Jrftf the bonor ro rt'tU m to rh:l&counrry 
NIJIOfta aa ibe prealdrnul jet, on a atate Yl.olt · becawoe ot 
Air Force Ocw . 1rrtftd at · Our ~morie-• ot our rtrat 
rbta Paclllc eour reaon town •lilt w Mexico 30 yean •ro 
after • • 1/l bou:r rup -our ... cldlnl rr1p-tbl8 aum-
lrom W'aabl"'lon. Iller." 
Tho.- rwo lea<lera met wltb Din Ordaz aald be ••• 
warm worcla ct·t rlendabtpa.nd oure the ruulra ot the eon -
hiS)> bopeo of oeaiJ.na an aa- •eraarlona the rwo prealdento 
reemenr that mlahl ~nd mor~ beaa.n la~r ar a .ea1lde hotel 
rbt.n a Ctt~turyct border pro!>- In thl.o ptcriiY'nque ruon city 
lema. wiU be moor frulr1ul. 
,. ..... 
~...._._..,.._ 
"' 12.09!1' ... 7 .ctt. .. Alri 
1969. ~ : 
ne _-.. .... orW:ftd 
... bcal cllal1cl iO .....__ 
liiniJe poll ....... "' cbe s..a-
- IUftr ........ o:lbuuriea 
""Jaly I. 1972. 
Mexioo 
ne ...., cbld ~ 
IIIDcbed JOIIOibe r WUII ibe 
lokx!<:an Prealdem - a ibe 
A me r1can equlnlem ot a atate 
d.._<. At<enrard, tbeybead-
ed IDro an excba- ot rlewa 
on problc!ma anamc from 
uoeande riDe• ot tbe lllo 
Grande Rl.er, traffic IJid 
d.rup . trade and tbr YOI.u.me 
of ulr In rbe Colorado Riffr 
n o..-tnc throop bod> narlo<IB. 
A com munlQUt" is e s:ptaed 
f rom the host preatde'nr: &nd 
hl.o Yl.otror Prtdly moTIIIn&. 
perhapo wlrb oome word ot 
an agree~n1 on how co e-nd 
borde-r problema cb.at hi~ 
cau.Ae'd ~ mea•ure ot froubk 
since 1849. 
This weekend --put 







Batting Cages Driving Range 
Golf Mlnature GoH 
Game Machines Paddle Boats 
GROUP RATES 
I 15 or More 
20 <to Discount 
lEW IOUTE 13 • IPIIYS80IO • PH 114-2216 
·Aaa. 1J 
RIBEYE STEAK 
. SEAFOODOit PLATTER 
-·· 
LOBSTER froa Moine 
- FR EE COLD DUCK 
,fCH ANY TWO t:1l OF THE ABOVE DINNERS 
, "Scram6lt'' fj/ie Dlnriru A_nyw.ty Yoo Cikel 
U1 ~Mit.u &ay . Bit~ Will Be A o~e Or-ut 
NO 
.• -
u a.,&R~ He . ..,..cawa.e.......: 
......., -......., caa be .fiud .-.toW • ~be 
.-. Joeard crldd%iiiii .... JIDiicC"- ·'I'Oillll ....... -
T- acudeal JIPftJ._,. aaaltJ ~na--.o( ofpoUcrattito+a....an!-
r..-.i- -• reccaiJ h. _ . . - ...._ Md:latrreJ ani Bnln 
wldo CaJ'tiDD4ale Police Cldd _ Bewln Mid tbe corr--pm- uld dle7 W'OCIJIS-allll!•11ai 
ia Hazel- ao dl«uu poll&:e- udure & o.o - a formal .....ty ot ~· anh"*" co-
lltlldnl probktiiD ...t 10 a:ry CO!JIPlalla 'o.o che -..11 of ~ Jllllke, · 
10 .,...,com~be- POilU aad FtreCommlu..._ DevlnalaouldltaullUib!ct 
• •-poUu ....S ..,....._ er.. He aaJd dlts sraap is II ~ ClD1IId be done' 
.Jolla MCCaffrey, vudear IOJIODm"ed bJ che ,...,.... o.ore- aiDu larJe voUp. of..-... 
body t!lce pl'eafdnl. aad Tom --. poUa colldui:r. Georp Who crtiW'd che •-lb ....S 
· Be10ln. McCiffreJ'• ad~ Jtar.a Ia cbalrmaD ot che ar.-- near dowDIOWD-IDoa-
rradw aulaUDI. merwedDe .... p-oup. aea. H.aul said .,men-. 
daJ wllb Haul Ill Wbat Nc- !be tarse r;roupoo l.mrlte addl-
c 'affrej ~!bed .. !be ftrll McCaffrey said atudenl r;o'l'- (jOftAj polla attelldoa.. 8e'nn 
of Nftl'a1~&DDed !Meti.Qp ert1t1110ra is •lllmc to us!Dl Uid be plallll to loot lnro tbe 
I •· •· .. ~ If any arlllltno Who feela be bU mauer wtfb loc.a lc~. _..._a rey a jual.!fled complauu agal- · 
uld .!tie .meetfnC came about Benn al.o merw.loned the 
ao che reauk of -ral aUqed rbe pollee. poaai!Hltty of arra,.1 .. a atm-
c;oiJII)Ialtlll of pollee mllcoD- 8e'nn said In nuny ca~s lin dlsc;unlon wl!b stU Sec-
dga by •udern• and the Lick Haul a. DOC aware of au.dem uruy Oftlc.c-r. Tom Leffler. 
of dlacllulon be1ween pollee c:ompblma. He aa><l laolarecl McCaffrey aa1d tbe mee~ 
aDd •wie.... indder::ta ar e tDt brau&bl to rq;.re&ented a ' · firac a1ep·· tn 
Be'Ytn .aut t..'le ~ l::la.ul"a aneJII..ioD. anempta to improve pollce -
toc:uaecl on \be proper c;barmell , Both McCIIIfrey and lkV!rt studetll relauons. 
to .be uoed when aayope be- am:lled tbe JmpoJ'tanc:e of J . • I 
lle1re1 they bne bean ....... ~a format c:ompbln• u sh ce currac u u rn 
Voter registration drive &.tarts to be es ta blished 
Begulrung tb1a SC'p:rmbe r. 
Effort• are currncljwnder- old. a reatdent of the uatt: one .1n undergraduau:· program 
way 10 oraanlZe a d.r1YC' to year , a re•tcknt of Jackson leacbna to a B.S. ckgrc-e 1n 
r~or -.tuckm.a to voce In CoUIIy for 90 4aya and the tbe .\dmiruat rauon of Jwuic'"· 
Carllondltle. loc:al precinct for 30 .Uys. Will be offerO<I at StU. Thr 
SporiiOTed by lbe etudent Tbe brochure auu~ a1 u- pr017am as De-ans h..a.ndh.·d b) 
· JOYerft.l'ftllnt ol:flu, cbt: dr1•e dent• may reJiater at tbe Cit y the SIU Cente r for tbc Suld) 
01'Jaaiurl bo;le to make 11u- l: lerta Oftl~e locJtted In <be of C r1,..,, Delinquency and 
daftra awara IIIey do bate tile Clly Hall ar 220 W. Main St. COT7t'CIIoft&. Tbecurrtculum 
rl&bc 10 - locJIUy . It tbey If tbey rftlcle JD_- tbe dry. If Ill clellfr;ned 10 be I ,110111!1'&1 
m- die -.nuy require- 1 llUclem Uvea outalcle of Car- lntcodualon co the admtnl-
~-.. bond&le, be may , 110 10 !be atrlllon of criminal ~ce. 
A beodwra belli& drcul.ated Coun ~ID Nurpllyaboro. T-ruy-lour boura of eore 
' ;)On die c&al,pue ud IDC&rtloo- Tbe Clly ClerTa officelaqpu couraH ln-tbe edml.nlatratlon 
da.. elplafU the proc:eclltR from a. o.m .. tlii !I p.m. Nonday or ,._tloe Wl1l be -...Piemetll-
nece ... ry 10 realolter 1 nd tbru Friday. Tbe co u n 1 y ed by cour~a from paych-
qiiiUflc:aliono. A lltUdeltt may Cknc'a 11oura are . 8 a .m. till oJosy, ooc:lology, 10 rnmem 
rectacu It be & owr 21 yean 4:30 p.m. on weet.c!Joya. and o\ber oreu. 
\bJ..~ ~" ..... •llh 1.Tt1h.~. Fipu mil:.· 
llun h~ nuL.utg ~our dnll3." hu~ \ uu 
rnure dullnn~ • tuk- IH'k~ an· 
-bo!JtC"d up lu 50' . ' 
'-llV. \"I "IU II> I'- I -\IIUO~Il-\1 I 
\lOKI 111.-\'- \IHI ( Kl( I..ITilK 
IIAKl '(')(-\I I '-IK 1\ \1 •\K \ 11 \ll'tl 
SUITS and 
SPORT COAT 
l ltOOSI I-IRSl L \R\Il' I 
SAVE 1/3 
CHOOSE SECO'IID G-\RMI:.Nl 
SAV~ '1/2 
(Half ~inp 1> un lo_.,. prir<od pmiC'ftt 1 
D.w tu uuWoW~Uy lo• ~ • small 





WASHIJIGTON - A ~Food .. Orw 
A~~ Mflclal -warned dle-cade 
1..-..ry dial ,.. . ol ...,._ DES wlll be 
... _, If re.ldaes · ol tllr c:aacrr- iDctriJII 
apta ~ 10 alip lmo Am<'rldl•a bee! 
auppJy. ' 
·SALT LAKE CITY-Secreary attllrTrea-
...,.,. Oerid M. n~~~W<~y c:ancec~e<~ nqnc~a, 




aon:cl by ""'.mblira or on ex-
perlm ntal aumrMr adlool. Ia 
octwduled from 3:30 p.m. 10 
9.30 p.m. Sawrclay at Eardl 
J un&aton louted OD Claiii .Chy 
b I a c"t 1 op two-and-<>no-hal! 
rnJlc• pa•t the encrai"C'C 10 
Little Craaay Outcloor l.&bora-
ro.r#a. . · · 
E vwyone lo Invited. 
Expo. accorrll .. ro .Denny 
Eaptaho, ... rr .nw: lftbU of t11r 
"bool, la an oucarowrb of me 
lUI area of l.nquJ ry for " llle 
alll'llmer- tiOCial' communlca-
tloa. 
TM otbU v-· of et\ldy 
.. ,.. waw, IOod:.., .... ,..,; 
E.l;po wllluc111111D a (!Mia... 
pJay ol ., rite~-




off • -~r.;:z:; 
·-·· 
.... 
10 bar ·~ 10 US. allieS Vla-
01 *'I'S*mao;:::! ~~a......- ... 
.___,.,_..,. ~ .. ~ . 
PARIS - Prestde!ol - ·· - puce ~ .....rUe! Ill bta !lfflc:e Ia de us. 
. ElllbaNy Tlwnclay - <be -..cleleptioaa 
be.kl rbdr 10th frultku - · 01 doe Yie<-
aam ..a.. A-uador Dftl4 Jc:.B.. Bnoce 
wu rqii-e.oe•ed •• <be mea~ b)' Ills pre-
deceuor as! preljetll <li;Jiul;-. Ptrlllp C . 
Halab. HUIII> eke~ 10 ,,.., a ;-- lor 
s ruce·a-ao:c:. 
t;H f: /1/U lltr l.....U"""I- . 
• d.IM~i./ c-lfi'OIJo.,f'lrr .. ,,. 
:! 1-Fffl ~nm•mr~tl 
....... Ia >Jeiafrq 
top. or IRI. ~J. 
1;11 f. 1/f:H tAr rrqu'"'' "r-
J .. mond (1m~ 1n I t k ,.,.u,., 
ur wlu.lt" ~~,Jd ullh lfHIIrlttn, b,., ,.,,., 
DON'S JEWELRY 





Tba1'1 r..,.. Alld 1M PR>-
d ' · · - lwa>lltf.. 'pOplllar . 
. ·~ ,... adoill.a, IIC;CCifd.. 
•• 10 1M ben'•/ prCidllqor. 
"- S.U BrewtJII of 5u 
A-, Te.. 
"UIW ~r," ume pi'o-
dlla ta called, wu 'tile HJ• 
ot die flnore<l been 10 ua:dl 
dlt .-.v. lnd IliOn_, be 
~lllfn&. II WU )>laied only 
receJ~~Jy byGau;rtapr. 1 beer 
procluc:ed by Pttuburp Brew-
1"1 eo .• u ... olalllolk • .,._ 
-• IOGater .. . 
Wbt~ me J>roduc• .. -
y~1 avollablc In Car-le, 
! WI! of W Iota! liquor I<OTH 
uywywltl lootlmow 
oo .. lbiiUy of •lllft& tile .....,_ 
duct. 
Bur why produce • Ume-
rta..ored beer1 
'"W• ,..,.e<l 10 appeal 10 
~ W<l r n't reaci>IJW 
WJth our reaular pr.oduc!," 
"ld &11 T-odl, -!lead of die 
raulddnelopnlnl dePUUMD< 
of I.- Star Br.wtow. 
' 'Oitt'~arcb rold uo rbat 
' bore . A IWO ~· of 
people dlcln't buy lftr. 
Andrew S·lmon, brewmaate-r 
at Allbouaer-Buaeb Ill .St. 
Lou.t.; Aid llt.a company """ 
czpnlmentecl wltJnruc:b a con-
cocdon, but aloer '"'~• II 
wun't marketed. Tbey felt 
tbere ,... JX> market for 11; 
NeUber compony baa aoy C';: ro dnelop a flavilred 
Fraternity to 
Jete educators 
Yete.r a.n educamra W'bo baft 
apem )"earaae ad.mlnlattators 
will be boaored Sep<. 19 atSW 
bJ Pbl Oelra ICIIJIII'I, J>ro{ell-
olonal . eJiueldon fruernltY· 
W. ~nJoa Rice, relii'i OW 
preekleal of PbU>e)totcawa'• 
Gamma Lambda p.ap.,r who 
121 In cba.rp of a.rra..,merna, 
aahl IDY!tat.lona wUI be ~m 10 
284 · pe~ Who ha C>Om; 
ple1ed 30 J"elt'l of eervh;e Ill 
G l.- le ~d lod adiJii:Wilratloll end tuebi~W. reei'UJ . : ase .ues Whb emphaala ODidmlri!Mt'l• Q- t! wort, IJt pub!Jc 8CIIoota. 
Ort..,.Uy t,oou IJ'UUI'I ex-
Jl,... DIll Ullt Ill a 
locfle f11cUlty, Slum aalcl, but 
'1 a Jtmtt d IIW!Iber ot rae-
•Utte• .,. . a•aJJable at tlota 
. T be k.UHI wJUao 10 . mo. 
Tbe I~ a a relloule lllnl<:· . who ate rulclenta of die 34-
"'"" !be ~rwllJ eoun<J 'Saulbern W~nc?la re-
and pn to- die IJ'UUI'I on a 11011. 
wue·buta. Tbe edueator-ldmJDleaa-
Bolh fac::lltnea are equipped tora, .,me rtllred, eome In 
to ....,.. four o r f!ft atuclente aeon eenlce, wOI be IDY!ted 
"'" w:tll aene whatner needa to be """'t• of t.be Gomma 
tbe lndlvldutll &rOUP plana, Lambda chapter Ill UBiftrlltY 
Tbe need for <be lodpfac:J- Center •• 4 ·p. m. Sllurctay, 
lldaa wu promped by <be Sepl. 19 , for 1 .,..ancatJOII 
rapid ~ of <be SIU ol OlatiJt&u1alle4! Serwice A· 
Greet ayar.em, Blum ulcl. ·warda lor Publll School Ad-
Oilrlnl rile J>l&l )'Hr, nine mlnlllratlon and for a free 
frate rnlt1ea an d 110rorldee ;.unne:!:~r~. -~--~,.....---...!:::;;;;;;;~;;;;::::;:::::::;:::~ WI no approoed fOP CDlolllza-
llon.. Tbe UnlweriJitj·owned 
·boualioa for tbe Gr«t-lener 
~-. mall 1lTOIIJ' 
HlldlaJ. l!U unite for 14 
IJ'UUI'I and all bu' ~ are 
alu>lcl)' occuped 1>y a lf'OUP. It's too 
late ... 
-mu li too 
to eheck 
FiNi r.IAi~ ;ea. . . - . 
RU.h. diabmen n~d ID_ 1uNul Greek aciiRtie&. --
.......,. ~ eaJJ1tJea lar _;, 111J111Q1...s for - .;. _._.._.,.clano_. Pa ~ ~~ ~ .. .._ ull F~ U'f 
11.-~IJC..,.alull fi!W'ter. h:adoe •- die IIIICJI~ -~ a:l*llac;t-P d!llJea 
tile p.... c-11..-ue ne .-~ ~ ewolled a -- 8dlooL ........._ lDdp l.alidea lol' .ftQ q -.~~~a~ •doaol 
...,.caor........,..,.._ .... _ dlooieB laat· IP'tll&~aJIIA "0111' ta* Ia co leo aeYeral. ooareatcteatlal.,raalt............,.. ~
_.- 11111bc:UJr .... _..... of "'IPUc;alxs- ...rare ie:fl. a die ........, tm. ..... 1laa ~ uct c.ott.,. a mon ac... 1-CJI---....-
10 0omo1 1... Slam, -..co ~~ldlllcarrJUI-cbdr.....,. Pllll•wtmdletrater._ tift role Ja doe~ COOI"CCIaaddll p&u. tor fall 
fra~ at Ql. · -., 8._ aald. The llllfl'- llltlea uct -..n.-~· FolteT ud die UIJI'fefti~J. ~ ..-_ 
fralend•y a11d ·-- aald. ~.Tberebaa...,..alarp 
CCIOIJidlr' u- RJlllar naib • .-'CJI die Grea .,.em 
cltalrmeo :- ~leaed' """'- die .-1111 --' dl.u&:ea ~""­
adlool rear. Blum odclecL place Wllk:lt ...... al- die 
lk>tlt cl>llr1Dea baft _, ~ and JO&Ia of 11DJJ! 
~wUII- and........,.,.. Greeks." 
a-. wbo are ~· F1111<er aid .dlese c1ta.apa 
tor taD qa:utCT- Tiley !taw lllcllllle Htaltl~ INatioaal 
Job offers up for girl grath 
Job proorpec,. .em fairly lecud Klloola duouabou< tbe by cmple,eu diSa.lfled ltllbe 
briJbc lor otw woman colkJe count:r)'. buslnu~ catecory. The busl· 
araduare wbo ma)Dred ID ac- Tbe Counelr'a repon •lao nus communlry lndudea jot. 
ccu1111• or •bo Ia aedcl• reveal& mac cbe bustneu com- "' luurance, acl¥ertlatns, 
a • • t r • r • r y- rocqKioci.-. mualty contJnue• U> - cbe ban1cJna. financial and pol>llab-
po~~hJon. acc.ordtna rodata re-~ derna.nd tor women ln1 compant.e&; pTOfes.siaoaJ 
leased by SIU'a Placemenc &:radwue•. Of rbe 2,105 JJl · firms ouch u Ia•, arcblcec-
Senol<e•• fen ID <be national cure, accowu:tna. researclt, 
;' 
FiWtl~'· ........ 
Fresh Filet of Perch 
(AU you f On eat!) 
&bd Pouw ar Ft'Mdr FnG 
O>oooe of s.l.>d 
T<>H1 
A~pononhe~ntna~ry •~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~ 
otfero 10 women btchelor'a r 
defTM candlclares , r:onduatd 
by the Collep Placemenc 
Coundl. re..,ala tbtt the ac-
couruJna-audltor and aec-
r eta r y - receptionJat P'OUpl 
•t,.._d tncreatina plno In 
t m pI o r me n 1 upportWIItles, 
Tile .nwnber ot aecoumtna-
audltor otfe ro roee 20 flO' r 
ceN and 1hc accretary-n:cep-
Uonlac •olumc -n• up tl> f'O'r 
unc compo~red wllh laat ,eor. 
n. ec:DUntaru -audJtor c.at -
t~nperienced 011e ot rhe 
Ia. pw In lteatnntna aal-
lr" ~ ad .. ndna 13 f'O'r c:etx 
from an nero ot $1:ZS a 
montb lut ~ar to $820. Tbe 
~cary-recepdotliM IJ'OIIP 
pllled a .,.,r c:enr rrom $442 
ro $411. 
eo.mcn·a (lata . c....rr-
IDI acual olfera made by em-
plo,ers dllrltiJ che 1969-70 
colle .. yur, tndiNied U..,re• 








& Guys rN1Y chooSe 
roommateS 11t 
Wilson Halt can now 
while rooms are .till 
evanable for telL 





Kinkaid dam__ fund. r elea&ed 
U~te atudeJU IA-
rereotecl lD woltiJra ooi !be 
Geoeral Studio<a Courae COD-
Ietll Gr1eftace8 aad llenatoa 
Commtaee are aaecl 10 coo-
racr a,urray lotaAD ar !be SN-
deDt Go•erameat Office. 
loaned lD Bar111CU T-39. 
Wednesday 1s. 1 ..... 
Ravioli ~==-·---· 
II O L Schoo,.• (S · 9 P·• -1 30C 
Thursday IS . 1 :30 P-• -1 
y, Fried Chicken =:-~ sl!S. 
II oa . Schoon .. (S · 9 p.•~ 30C 




"AM..._ -*1, '*· Heller, r.., ......... 
,_ Sli,SOO." . 
Indian, food expert to ledure 
on survival science at SIU 
Yer Y alia ... e,J 
to ....., I.C. pOfl 
.fLAIE(WANT 
HAOGAA R.AAES 
H..., puts it Ml IOflftlw/ 
l(icJry /Mttwm, n..J bottoms 
· ..c~ F- Prntl Wtyt'r 
..... •t Sohn'l. 
OCUNG CRAiB•,._ 
J.W. D .·. lt,.,. OLD 
Wild Bison &lB. 
iubsw>tial 
lao!Mn Ual 
last and last 
mor.d with • 
buc*Ie Ual 
cornpl.imeniS 
iiS good ioob. 
LaltSiinbeh 
srylesrogo 
with m. ..ide 
~of 




0. ....................... ...... 





pa"t«: l . lll-IIOlt!. ll»A. 
J9to,l ~ c-ntt*. l l«<o. A.t.o 
'to!! tr.{kl Y illkw l , I J1)0, PeU' liM~, 
c-., Luw tr. c .. ''· a.a. 1, 
t... ' d.&Je. 11eOA 
·.,.conr.u c..,..,.~IOCid.. ­
luor.._ U OO.-.... wal e • • fl .. S •• ._... 
dill- f l. u.tA 
..,..,. r;_..--..,u ' )OU' ~ Ql. Pnc.t 
~~~ ,_. f•k~ dlu\'! 
'U. ON. c..u._. c.-.r., -- •• • 
, • ._..._., , ,_, ~ ,._ ).t9 . 
...,_ U11A 
' )i C...., VI l C ......... MIIIJ, 
P""IJ poof ..... 4~7....ftt.L 117'tA 
.... en: . ................. ..... 
Wad .,_,1 -. lAG. Allu lie Mf. 
- .._ 
... ---. ....... .,... .-...a.~.. c.an)Nt·nto ~-~w. 
tfllllSCWW, I .... LtJ ... . " ... ~ !%:::: ~..:;--MJ~ ,,., = 
leal &tote 
J ....-~..o-. ... ,.,. ... ...... 
,.,_., ..... , ........... , 
:::-;.:::. ~~&~,j 91.$.-... U O•A 
. ,..,. . .Y:a~NU.._ __ 
• 1 ~ Nu.r c·...,..., ~,-.a tor ......_ wao ..._ JUG -. ·• 
tU.J)t, CaU ., ...... , J.clllA 
CHERRY R£ALTY-4;0:, 
DIAL 4S7-8_177 
A~ •o•n•-c. we 
"--,.,.. ....... . ,.,. .., ... . 
........... IIIIC' ........ ,, .. .. 
~~ ......... .. 
:-:.:-... ~.:.:.: 
... ................... 
~ .... w-. .... 
.... . , ...... 
• WC)fltOI AU)INC . &..-- • • 
....................... , 
........... ~, ... ..... 
• .... ---- ...... 0. tflrl . ........ .... ,. ...... .
. ----.. . _...... ...... 






• .., ~. lbltO.-~~· 
:;'; .. t:t' ............. ~ 
::--=-~"!::"-.'~ ~~"":""' .... =-
MIKen. .... u. 
• atC."t'C\.& E.M.IIII$ 
MJJH & .IA&.J[5 , 
3-S.I 0 s,-h Ia Slod 
IUII:t,.;tfGtot ~ Ot.I'CL f cx;A-.;1 .. 
, .... ------c.-.,. M.elt.t 
... ..,. 
Lt.U .. CVCUMQ CU.el~Wf'O 
::.-...r::r-.: ;:-·.':"'J:.· 
. .. ..... 
................ .._.. .... 
,, ... ~~t • .S7~ 
m...,...,......,.....,..._ .... ____ ._ .... 
·--... ...,_ ........ 
s 
for s,edal 
-· pricn eo-eryday !~ 
IOOUOOOS,._.K = 9'Jtlb. 
.~ __ sl .. 291b. 
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IWIIEU. 'S GllOCEJlY 
IOSW.CIIIrry 
__,...1 ..... 
_.,f ....... . 
MGMA .. Ifi:...-T 




SAT . .U,.lW 
,. A.M. .· ~~­
...... ~ ........ 
~ -~ ACCD"f"f.D 
FOIIEMT 
-...---·-=-:-:: ::::.:.- -: 
___ ........... a -c::a...-
--
................ -~ ~- ~ 
•r.._ .... _.._c-. 
..... A..C ... ~ 
............... .,.~ ..... 
~~ ... F...._ dint Gn4. 
F .. T_ SJ50 
._ ... .._... 
UOPAM)KC. • 
U IVERSITY OTY 
R~Halh 
602 E. Colqr 
"'· ~9_;JJ% 
CltEOC Wlllf U.OTY 
0.-Aat . ...... ~ .... 
···-·J oo .. 
'"" ._ ..... \ 
~-. C0\. 0 .. 
·-- .. ..._, ..... ~12 --4. :.""~~~.:t1-...::S,... ! 
«t. JUte 
..................... Jt. -11' .. =- ..... u ....... C&IJJ .,. 
HELl' WANTiO 
~ . ............ ~. 
. ......... ,.,..,.......,.....,_ 
... o t :a • '-.&alp. ,.._ m .. u.!. 
} 4 1 ... 
,~~ ......... ...,. 
"-IWl 2 ....... u-.uct . llO/ ... 




~·~-= ~.':!'.. ;-~ 
'"*'·c .. - . rn. ..... I·TU· Jm. IdS 
,...,...,_,.....,... ,. ...,... 
.... .... hlJ ........ U..tan.~-· 






U of I •po~ info director 
accep~ like pmitWn al SIU 
Joe M!Jcb, a araduate ' 01 cam~ 
Mkldpa Star. UliiYe:ralry and Willie ..., underara<~uate at 
8tJOnalftlormatiOII dtrecu>r-.r Mlcblpn Stare, Mltcb wu a 
ella Ulliftl'alry of Jlltltola'Ciil- auff member of tbe acbool 
cap~ ClrU. campua Tor ·me paper for fouryearaandedlted 
put _ twO )'Hra, baa ~ted tbe _aporta aectjon tit hla 
• a!aallu poaiUotl at Sllh- aeoJor year. He at.., ooort:ecl 
n. ~"'· ..-eel •• a andent aalat&lll under 
-<ocliy bj Dould N, ~111011, Precl Stabley, one of tbe top 
~ of lae~llqlate Atb- apona lnformaUotl dlrecton 
letlcl at SIU, COmpleUII aft tit tbe Dltlc>D. 
-UC ...... of aporwtniOf'miQoo At SIU, Mllcb wOI be-rt-
pu-1 be.- S1U &lid tbe . IQI •• ... latlftl to Freel Huff, 
· U 011. · U. and Ida •Ue, Sue; are 
·· W!ldt. 14,- rwplll;ea NaQ11 ~ rbelr ....,e t.OCarf 
Sbit)'a lfllr lbe JIU.r mooed llolldale !Ida -...!. Hla ap. 
10 me bUd s-tttoa -. tba---JIOI.- · formally beaSila 
U. cC l'a Cbampelp-Urbana Molldly. 
••we baftl(c Ileal a die 
- ~blecoadftloalorour itr• aa!Jie t1t dJt ,..r;• 
TOWI'n .. ,... ''Tbla a ... r 
pnmuy CGOCe.no Ill die fall 
--. ~ ''ll'flb_aettilll 
prepared -.ai~Jy lor die 
early pmea." 
y....,.., cxpecta 70 playera 
- "l repon lor • 8QIIad rne.I1JI& 
Alii· 2(>, Pbyalcala are aet 
for die fol-• clay andcoo-dl-. tlrll!a lor die next 
lllree claya. ID order tD re -
«lft -me,--J;UD a ball moe Ill ~., tb.ul 
two mtnwe•. 20 .econd.a .• 
Ll.tleme-n mu•t c.roe.a the: flni•b 
line lD 2:3:5" ar better; 
Two-a...S.y wortouta tn lull 
pada .. art Aua. 31 and wfll 
nm through Sepc. 13 T a.er fo 
Lndtcau:d there Will be hJntrC 
tn botb <lle mbmlng ae .. lon 
(9:30 a.m.) and afternoon oea-
cl'>ll& (3:.30 p.m.) 
A full oc.ale IKTlmmqe un-
der llftle c.ondld<>M II alated 
for Sepc. 4 It Uule cr ... y. 
One Sepc. II, To-ro plana 
onbrtnlflll tbe ac~ tD Mc-
Andrew Stadium fo~ • nJabt 
..... Jon. 
ustace we mlaaecl pan of 
•Prlnl tlrOia Yltb <be c loaiJ1& 
of acbool, our .opbomorea 
bave mucll 10 learn. Maay of 
tbem ore ticketed for atarl"' 
d,.y &Dd .,._ adapt qulclr:ly,' 
Towe:ra Ald. 
Tweary-aht tenerman are 
renanl~ and many will ba.,. 
Host ,ot-Delv-~ ~me eopr' aophomoreo to tend wltb ibtou&boul die . . 
• r • '" ; 
~ Giants':Jineup 
..,........ - -n:r -loolt l'nlal 
__. ,_ ._.,. .,_ ftoou. 01111 1011111 eDII Pft<l 
- !)eyer _, lloJ.d .... Job. wtdJ 
IIIIOQkVII.l.B, N. Y, (AP) IC-.:tt ·~· Clnel.ucl &DIS 
die __ . .... ....._ 
Daily Egyptian 
Fncuy. Auf1USt :11. 1910 
Atlanta's Hoyt ~ilbelm 
is amazing at age 4 7 
Bv--a.a.. fl•e, loau• lhree and U.-!nrt 
AaocMIOd ..... $pono Wn- 12. Dw1rw hla IUl II appear-
ATLANTA (API- "Hoyt ancea, be uftd ..,..,n pmea. 
WUhelm, ... aald a pubUc ie- • • ~c'a I preny aood ae..-on,'" 
lniOM man tor t.he Atlallla uyo Wllbelm, a Nlllve.of Hun· 
Brnea, "Ia becomlna tbe cera'l111e, N.C. 
•mazJrw old man ol bl& Ju- TMt to abou.••• lllllwlldrlc 
cue buebaf.l . " aa Wllbelm la likely to I"'• 
Wllbelm, a -.oeYba1 tilel- Wltb eoera~tlc pt"OIIdl .. 
rurn man, would ..,. carry It boweftr, be wtll add ll\at be Ia 
that far. baPPI' e-..cb with bla~tcbl~ 
He riJiely-lfe•er-indllla"" IO be . al no tbCJolabt to 
'n the byperboko thar la a r~lftmenc. 
public relatiOnll RUin'• bread . He br....._ar tbe ....,.Jon ol 
aDd butter, particularly wbea reciftment• · 
die COII'fel"oat1on Ia reW>blna Alld, orbeD uted If aae baa 
arouocl bl-11. · ~~'!.::'.'"'• be lapaea 
~"' tbe Ro:on1 ....... tbat wu lt11 11 caJ1ecl "Tbo 
be Ia 47 year• old, lbe oldea< ltlllld<'" -111 teamnw .. belclule 
pitcher ltlll practld.al Ida bfe taowtt pltcb Ia tt. 
craft Ill <be 1118jor ~"t~ 
Tue.da:r ftllbC ba- hla 50dl A ~-.: Wtlllollll bu 
same In tbe Na~l ~. -D play .. ~ looaUy b~ 1111 ma)ar.._tO<&I a!Xe 1941 ...... bf plldle4 
to 14.2 mco.;ee In 19 yeara. lctr ..._...,.~ N.C •• Io "'* 
111e J970 record boal •n• Nonlt cuouaa sea= 
dllt Wllbe1m II die _,..IN· Allar tldllil ., J 1..._ 
II*'• Wla!IJI!pa reUdflllcbar lt_.llir .u11 Wl-.ao bf 
AlliS ba Ill .ut.. ecraew. e_...s die -)ar ....... Ill 
Yert-ICJUII. . tt$2 ...... ba ,.... tJ1. New 
Hf• -- nm •"ftnll 11 Yodt au... · 
1.60, ._. of die Brnn' . Ka - • AUa.a aa 1969 
11 pldoera. IU'a -tlltdled Jll aflcr .,..,... 12 ,_.-a for 
., .. ____ ...... . ,\~ - cJIIba,• . 
